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— Serán suscritores & la Gacela—todos los pueblos del Ar-
(jiipiélago erigidos civilmente, pagando de su importe los 
a^e puedan, y supliendo para los demás los fondos de las 
fjgpectivas provincias, 
(RKAL ÓRDBN DR 26 DB SBTIKMBRR D K 1861. 
Se declara testo oficial y auténtico, el de las disposioio 
nes oficiales, cualquiera que sea su origen, publicadas en 
la G a c e l a de M a n i l a ; por lo tanto, serán obligatorias en su 
cumplimiento, etc. 
( S U P K R I O R D K C R B T O D B 21 D R F K B R R R O D B 1861.) 
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2.a SECCION. 
bRREGIMÍENTO DE L A M. N. Y S. L . CIUDAD DE MANILA. 
Do» José Cabezas de Herrera , Ge fe de Adminis t rac ión d e i . a 
clase. Gobernador Civi l de esta provincia y Corregidor de 
su Capital. 
Hago saber: que debiendo llegar á esta Capital dentro de 
breves días S. A. R. el Duque de Edimburgo, de acuerdo 
con el Excmo. Sr. Gobernador Superior Civi l , he tenido á 
bien disponer: 
L0 El trayecto que r eco r r e r á S. A. desde el muelle de 
pgá l tanés hasta la calzada de San Sebastian, por la calzada 
del Istmo, puente de Barcas, plaza de -S. Gabriel, calle de 
la Escolta, plaza de Sarita Cruz, calle de Carriedo, plaza de 
mjQuiapo, callo Real del mismo y calzada de San Sebastian, además 
inck 
Mar 
decorado estraordinario, que d i spondrá una comisión es-
pecial; cu idarán los vecinos de colgar sus casas lo mejor 
posible, y si la entrada se verificare de noche, las pondrán 
al mismo tiempo profusamente iluminadas. 
2.° Los dueños de los edificios del t ránsi to, cuyas fachadas 
se encuentren en mal estado, y para el dia en que se ve-
rifique la entrada de S. A . , p rocederán á pintarlas ó por 
lo menos á blanquearlas. 
Esle Corregimiento espera de la sensatez y patriotismo 
Sel vecindario de Manila que da rá estricto cumplimiento á 
estas disposiciones, para que la hospitalidad que se ha de 
dispensar á tan Ilustre huésped sea digna de su alta gerar-
fluía. v 
Dado en Manila á 17 de Octubre de l S Q 9 . ~ J o s é C. de 
Herrera. 
P A R T E MILITAR. 
Servicio de la pLam del "26 de Octubre de i 869 . 
Jefe di dia de i m r a y extramuros, el Ten ien te Corone l Comandante 
D. J o s é C a r b a l l o . — D e imaginaria, el Ten ien te Corone l Comandante Üon 
Emilio Abades. 
P a r ' d a , los cuerpos de la g u a r n i c i ó n . — F i í i í n de RospitaL y Provisio-
Ml, n.0 6.—Sarijento pera el pasee de h>x enfermo.-:, n." 7. 
ue ó r d e n del jExcrno. Sr. General Gobernador m i l i l a i * de la Plaza, 
fil Coronel Tenien te Corone l Sargento m a y o r , Francisco de lorrontegui. 
MARINA. 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA GENERAL DE MARINA 
DEL APOSTADERO DE F I L I P I N A S . 
Debiendo tener l u g a r en el Arsena l de Cavite l o s . dias 28 , 29 y 
30 del actual los examenes de P i lo tos pa r t i cu la res , bajo la p res idenc ia 
del Sr. 2 . ° Gefe de esle Apos tadero , se anuncia al p ú b l i c o para que 
'os que t ienen presentadas instancias en s o l i c i t u d de examen c o n -
curran á d i c h o E s t ; « b l e c ¡ m i e n l o para el obje to i n d i c a d o . 
Cavile 19 de Octubre de 1869. — í J . M o w . 0 
MAYORIA GENERAL DE MARINA DEL APOSTADERO DE F I L I P I N A S . 
Debiendo ver i f icarse los e x á m e n e s de Patrones de Cabotage en la 
Comandancia de l Arsenal en los dias 28 , 2-* y 30 de l a c t u a l , se 
'"uncia al p ü b l i c o para que los que t i enen ins tanc ias presentadas en 
^ l i c i t ud de ser examinados , c o n c u r r a n ^ aquel la Dependenc ia para 
*' espresado ob j e to . 
Cavite 20 de Oc tubre de tábS.—Horacio P a v i n . 2 
COMISARÍA DE MARINA DEL ARSENAL DE CAVITE. 
. Debiendo sacarse de nuevo á p ú b l i c a subasta los lo tes de l i a l 5 
'"clusives, e l 45, 16 y 18 y los c o m p r e n d i d o s desde e l 22 a l 28 
•'wbien inc lus ives , que de j a ron de ad jud ica rse el 15 del ac tua l p o r 
•«ta de l i c i t ado res , se avisa al p ú b l i c o , para que c o n f o r m e al p l i e g o 
de t londiciones de 42 de Se t i embre ú l t i m o , r e l a c i ó n de ios lotes que 
^ subastan, y mode los de p r o p o s i c i ó n que se encuen t ran de ma-
J 'iiesio en la C a p i t a n í a de Puer to de Manila é I n t e r v e n c i ó n de fila-
del Apos tade ro , p u e ü a el que guste presentar sus p ropos i c iones , c o n 
a r r e g l o h los c i tados m o d e l o s , el dia 45 de Nov iembre p r ó x i m o k 
las 44 i 2 de su m a ñ a n a , en que debe tetier Ibgsc el espresado re -
mate ¡ r t e la Junta E c p n ó i n i c a , que se n u n i r á en la casa Coman-
dancia general del Arsena l . 
Cavi te 21 de Octubre de 18; 9 . - El C( m i s s r i o , Cresencinno S a r r i o u . 2 
.• .. . 1 1 ' 11 y r ' '-".aiij*. .¡'.iM 'uini/aoo B .eyp , ^oJE: 
Debiendo sacarse de nuevo íi p ú b l i c a subasta los lotes 4, 2 , 5 y 6, 
todos inc lus ives , que de ja ron de ad judicarse e l 45 del ac tual por 
Ta ta de ¡ i e i t a d o r e í , fe avisa al i ú b l i c o , para que conforme ai p l iego 
de cond ic iones de 28 de Agos to ú l t i m o , r e l a c i ó n de los lotes que 
se ¡ s u b a s t a n , y mouelos de p r o p o s i c i ó n que se encuen t ran de m a n i -
fiesto ( n la Lapi tanfa de Puer to de Manila ó I n t e r v e n c i ó n de M a r i n a 
del Apos tade ro , pueda el que guste presentar sus p ropos ic iones , c o n 
a r r e g l o á ios c i tados mode los , el d í a 45 de Nov iembre p r ó x i m o á 
' las once de su m a ñ a n a , en que debe tener tugar el espresado re-
mate , a r t e la Junta E c o n ó m i c a , que se r e u n i r á en la casa Coman-
dancia general del Arsena l . 
( a v i l e 21 ce Octubre de 4 8 6 9 . — E l T o m i s a r i o , Cresendiáno S a r r i v u . 2 
Debiendo sacarse á p ú b l i c a subasta la a d q u i s i c i ó n de g é n e r o s y 
pe r t r echos que son necesaries para las a tenciones de esle Ks lab lec i -
m i e n l o , c o n f o r m e al p l iego de condic iones de 42 del ac tua l , r e l a c i ó n 
de los efectos que se subastan y modelos , de p ropos ic iones que se 
encuen t ran de «ran iTies to en la ( .api lania de Puerto de Míinüa é I n -
t e r ens ion de Mar ina del Apos tadero , se avisa al p ú b l i c o , á fin de 
que el que guste pueda presentar sus propos ic ione íS con a r r eg lo í» 
los c i t ados mode los , en la i n t e l i g e n c i a de que el remate l endr í i ¡ u g a r 
el dia 15 de N o v i e m b r e p r ó x i m o h las doce y inedia de su m a ñ a n a , 
ante la Junta E c ó n e m i c a , que se r e u n i r á en la casa Comandancia ge-
cera! de este Arsena l : 
Cavi le 24 de Oc tubre de 4869. — E l Comisa r io , Cresenciano Sarnicu , , 2 
No h a b i é n d o s e presentado n i n g ú n l i c i t a d e r para la subasta de gé.-
neros y pe r t r echos que se necesitan a d q u i r i r con des t ino á las a ten-
c i o n e s . de este Es tab lec imien to , cuyo acto d e b i ó ver i f icarse en 45 de l 
ac tua l , se avisa de nuevo al p ú b l i c o , para que confor e ai p l i ego 
de c o n d i c i í nes, de 28 de Se t iembre p r ó x i m o pasado, r e l a c i ó n de los 
lo tes que se subastan, y modelos de p r o p o s i c i ó n que se ha l l an de 
mani f ies to en la C a p i t a n í a de Puer to de Manila é I n t e r v e n c i ó n de 
Mar ina del Apos tadero , pueda el que guste presentar sus p r o p o s i -
c iones c o n a r r e g l o , á los c i tados mode los el dia 45 de N o v i e m b r e 
p r ó x i m o v e n i d e r o , á las doce de su m a ñ a n a r e n que debe tener 
l u g a r el r ema te , ante la Junta E c o n ó m i c a , que se r e u n i r á en la casa-
Comandancia genera l de este Arsena l . 
Cavite 21 de Oc tubre de 4 8 6 9 . — E l C o m i s a r i o , Cresenciano S a r r i o u . 2 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR C I V I L DE F I L I P I N A S . 
El ch ino L i m - J i e n g c o , empadronado en la clase de t r a n s e ú n t e s c o n 
el n.0 3810, ha ped ido pasaporte para regresar á su p a í s : lo que se 
anuncia a l p ú b l i c o para su c o n o c i m i e n t o y tines que puedan conven i r . 
Mani la 20 de Octubre do W ó ^ . — C l e m e n t e . 0 
T ESORERJA CENTRAL DE HACIENDA PÚBLICA DE LAS ISL.^S " « L I P I N A S . 
E l Tesorero Central de Hacienda Pública de estas I s las . 
Hace saber: Que espedida con fecha 2 de Se t iembre de 1867 carta 
de pago por d e p ó s i t o v o l u n t a r i o t r ans fe r ib l e al plazo fijo de doce 
meses fecha p o r v a l o r de ochoc ien tos cuarenta escudos á favor de 
D. J o s é M a r í a N u z a , cuyo f a l l e c i m i e n t o tuvo l u g a r en e l naufragio 
del v a p o r - c o r r e o , n o m b r a d o M a l e s p i n a , de l que era Comandan te ; y 
hab iendo o c u r r i d o los he rederos d e l m i s m o en s o l i c i t u d de la de-
v o l u c i ó n de l i n d i c a d o d e p ó s i t o , s in a c o m p a ñ a r ía c i tada car ta de pago 
p o r d e c i r se e s t r a v i ó en e l n a u f r a g i o ; la In t endenc ia genera l de Ha-
cienda p ú b l i c a en decreto de 26 de N o v i e m b r e del a ñ o p r ó x i m o pa-
s a d o , de c o n f o r m i d a d con lo p ropues to p o r la C o n t a d u r í a Central y 
Le t r ado C o n s u l t o r , ha dispuesto en t r e otras c o s a s , se haga saber, 
como lo ve r i f i co po r el presente anunc io en los p e r i ó d i c o s of ic ia les 
de esta Capi ta l y de M a d r i d , la i nd icada s o l i c i t u d , á fin de que los 
que se crean con a l g ú n derecho puedan presentarse á d e d u c i r l o po r 
s i ó por med io de apoderado den t ro del t é r m i n o de un a ñ o , á con ta r desde 
la p u b l i c a c i ó n del p r i m e r a n u n c i o ; en la i n t e l i g e n c i a , que pasado d i -
cho t é r m i n o s in haber lo h e c h o , se t e n d r á por n u l o y de n i n g ú n va lor 
el d o c u m e n t o de que se t r a t a . 
Man i l a 9 de Enero de 4869 .— Victoriano Jareno. 3 m 
— 842 — 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PÚBLICA DE LA PROVINCIA 
DE M A N I L A . 
No h a b i é n d o s e enagenado por falta de postores, en tres subastas p ú -
blicas que se han celebra ¡o, e l resto de los bienes muebles embar-
gados el ex- f l í l de Rentas del pueblo de Di lao , y autorizada esta A d -
m ü - i s t r a c i o n por Orden suoer in r para la enagenaoion de d i c h o s efectos 
en otra subasta pub l i ca con el c a r á c t e r de s in reserva , se hace saber 
al p ú b l i c o que en los dias 26, 27, 28 y 29 del c o r r i e n t e , desde las 
once de la m a ñ a n a en adelante, se v e n d e r á n ante los Gobernadorc i l los 
respectivos los que á c o n t i n u a c i ó n se espresan k saber: 
En el T r i b u n a l de Naturales de Sta. Cruz y dias 26 y 27, t e n d r á l u -
gar la venta de una romana de h i e r r o con peso para siete arrobas 
y veinío canastos para c o n d u c i r panes. 
E71 el Tr ibuna l del arrabal de Paco los dias 28 y 2 9 . 
5 toneles de madera , de cabida de 1400 íi 4500 g a ñ í a s de l í q u i d o . 
1 t inaja de b a r r o , ro t a . 
\ marco dorado para espejo, s i n c r i s t a l . 
4 tacho ó perol de c o b r e . 
4 bandeja de h i e r r o . 
4 catre m a t r i m o n i a l de na r ra . . 
a par de faroles de carruaje y 
4 gorgore ta para agua, i 
Mani la 22 de Octubre de 4 8 6 9 . — C á r / o s de la Jorre . 2 
Los Sres. que á c o n t i n u a c i ó n se espresan, ó bien sus representantes 
ó apoderados, de no r e s i d i r los interesados mismos en esta Capi ta l , 
se s e r v i r á n r e m i t i r ' á esta A d m i n i s t r a c i ó n , en cuaiquiera de los dias 
27, 2^, 29 y 30 del co r r i en t e mes, las cantidades que respect ivamente 
se les s e ñ a l a n , quedando la misma en en t regar á las personas que 
ve r i f iquen el pago de aquel las , el r ec ibo 6 jus t i f icante necesario para 
su resguardo, con espresion de su o r igen y concepto. 
NOMBRES. Pesos. Cént. 
D. Ruperto Vecin 5 
•» . losé Pereras. . 
» . losé Gar r ido . . . 
» Francisco Zapanta. . 
» Lorenzo San t i ago . . 
» Casto L ó p e z . . . . 
» M G ó m e z . . 
» An ton io Ur i a lde . . 
>> George M a r t i n . . 
» Viarl in Cabanas.. 
» Alber to Fernandez. 
» R a m ó n M u n i l l a . . 
» J o a q u í n G a r c í a . . 
» E. M i g u e l . ' . . . . . . . . .• . . . . . I 
» J o s é Caimus > 
» Jiian G a r c í a . . . 4 
» J o s é Ya tco . 2 
*» Angela !,N • • • • • • • • • • , >• 
» Eugenio Lara . H 
» Eusebia B anco.. « 
» Isabel Dominguez » 
» Francisco P. S á n c h e z 4 
>> Lju^jía Arna l . » 
» Salvado ^ u b i d o » 
» N . R e y é r o 3 
» Francisco S o r i a n o . . » 
» N . Fernandez. , » 
» Alejandra N . . » 
Manila 23 de Octubre de -1869.—Cór/cw de la Torre. 
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feifllMiiSTB ACION GEN KM A l , IIK CORRKOS l)B F ILIP INAS. 
N o t á n d o s e en esta A d m i n i s t r a c i ó n general que acrece el n ú m e r o de 
cartas , depositadas en los buzones con des l ino á la P e n í n s u l a , s in 
mas franqueo que un solo sello de seis y cuarto c é n t i m o s de peso, equ i -
valentes á medw real fuerte ó sean diez cuar tos ; y deseosa esta De-
pendencia de preveni r talos equivocaciones, que redundan en per ju ic io 
de ios interesados, recuerda nuevamci i te al p ú b l i c o , que la tarifa para 
la cor respondencia que se d i r i ge á E s p a ñ a y sus, posesiones de U l -
t ramar es la s iguiente: 
A la carta sencil la que no esceda de cuat ro adarmes de peso (1/4 
de 07isa) d e b é i m p o n é r s e l e sello ó sellos de franqueo po r va lor de 
un real fuerte (20 cuartos). 
La, que e s c é d a de cuatro adarmes y no pase de ocho, debe l levar 
sello ó sellos equivalentes á dos reales fuertes; 
Y así progres ivamente . 
Por manera , que la unidad de peso la cons t i tuyen cuatro adarmes 
y la unidad de precio: é s un real fuerte. Tantas veces como una carta 
contenga ó e peso cwiíro adarmes, o t ros tantos reales le cor responden ; 
no o lv idando que cua lquier esees© de peso ó f r a c c i ó n , de cuatro adar-
mes, que resul te , exije t a m b i é n , un real de franqueo, cual si fueran 
cuatro adarmes jus tos . ' 
Es, t a m b i é n , de i n t e r é s para los par t icu lares el tener presente que 
le? conviene i m p o n e r ^ o r sí ó presenciar la i m p o s i c i ó n de los sellos 
en los sobres de sus cartas; y que la correspondencia paia el Es-
t r angero su franqueo és en m e t á l i c o í ; 
Que cuando se vean precisados á mandarlas al corneo por medio 
de sus s i rv ientes , pueden y les és c o n v e n i e n t á cruzar con t in ta los 
sel los de f ranqueo, mediante dos rayas l impias que se estiendan á 
pa r l e del sobre: 
Que el uso del lacre es p e r j u d i c i a l , a menos de no c u b r i r l o con 
papel apiles de i m p r i m i r el sello qu'e cada interesado use; pues e l 
lacre se reblandece en la t r a v e s í a y se adhieren unas cartas á o i r á s ; 
Que convienen sobres de resistencia para evi tar que el roce, durante 
tan l a r g á v í a , destruya los bordes; 
Que cuanta mas c l a r i dad , senci l lez y p r e c i s i ó n se usen, en ij 
reec ion de los sobres , tanta mas g a r a n t í a l levan las cartas deji 
rectamente á su des t ino; 
Y , por ú l t i m o , que las cartas depositadas en los buzones s¡J 
comple to franqueo que á cada una corresponda, t ienen que ser 
nidas hasta que los interesados las requis i ten competentemenie 
ponerlas en v ía . 
Manila 48 de Octubre de 4 8 6 9 . — S í b a s t i a n de H a z a ñ a s . 
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Por ' e l vapor Patino, qne s a l d r á para el Puerto de Hong-Kong el m i ' 
coles 27 del actual , á las 8 de su m a ñ a n a , r e m i t i r á esta Administra, jjegol 
general la correspondencia of ic ia l y p ú b l i c a para d icho punto , e> 
de la via de Suez y Europa . 
En su v i r t u d , la reja del franqueo para la correspondencia es 
gera y cert if icados e s t a r á n abiertas el m á r t e s 26 ( a d e m á s de las fe»or 
es t raordinar ias de despacho) de ocho á once de la noche, últiiu, 
la que q u e d a r á n def in i t ivamente cerradas. 
Los p e r i ó d i c o s se r e c i b i r á n hasta la misma hora de las once 
la noche de d icho d ia . 
Para las cartas o r d i n a r i a s , con destino á la P e n í n s u l a y sus 
siones de U l t r amar , se h a l l a r á n abiertos los buzones hasta tas' 
de la m a ñ a n a del dia 27. 
Manila 21 de Octubre de 4 8 6 9 . — H a z a ñ a s . 
El b e r g a n t í n e s p a ñ o l Nicolás s a l d r á para Emuy el lunes 
c o r r i e n t e , s e g ú n aviso r e c i b i d o de la Cap i t an í a de l Puer to . 
Mani la 22 de Octubre de 4 869 .—Hazañas . 
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El b e r g a n t í n f r a n c é s M a r í a s a l d r á el m i é r c o l e s 27 del corr iente ÍIÍ JOH 
Singapur , y el bergant in-gole ta P i l a r el j u é v e s 26 del mismo á 
de sui m a ñ a n a para Tacloban, en Ley te , s e g ú n aviso rec ib ido i 
C a p i t a n í a del Puer to . 
Manila 23 de Octubre de 4 8 6 9 . — H a z a ñ a s . 
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ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS ESTANCADAS DE FILIPINAS 31 
De ó r d e n Superior ,- el onceno sorteo de la Real L o t e r í a tendrá 
gar en los estrados de la A d m i n i s t r a c i ó n Central de Rentas Estancadilse ce 
sita en la Isla de Romero del pueblo de Sta. Cruz, á las nueveilíiclo 
punto de la m a ñ a n a del dia 3 de Noviembre p r ó x i m o venidero, mentí 
Manila 20 de Octubre de 4869.—^sea/era. en me 
públici 
id mii 
la íial CONTADURIA CENTRAL DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
Los herederos de D. C á r l o s Tovar , Subdelegado que fué de Suriga le s 
ó sus representantes , se s e r v i - á n presentarse en esta dependena 
para enterar les de un asunto que les interesa; adv i r t i endo que 
no ve r i f i c a r lo den t ro del plazo de 30 dias , contados desde el de( 
fecha de este anunc io , les p o d r á parar per ju ic io . 
Manila 23 de Octubre de 4 8 6 9 . — F . G i l . \ 
ALCALDIA MAYOR DE BATANGAS. 
H a l l á n d o s e s in s e rv ido r la escuela p ú b l i c a de i n s t r u c c i ó n p r i m ^ 
del pueblo de Talisay de esta p rov inc i a , por i m p o s i b i l i d a d física 
D. Juan Mendoza, que la servia , y debiendo proveerla en sujetos 
r e ú n a n las condic iones que marca el Reglamente de maestros ¡ 
t i tu tos de 26 de A b r i l del a ñ o p r ó x i m o pasado, se convoca á losic-
d iv iduos qne deseen presentarse á e x á m e n para que den t ro del téf' 
mino de 30 dias , desde la fecha del presente anunc io , presenten et 
esta A l c a l d í a sus so l ic i tudes , a c o m p a ñ a n d o á ellas los documentos | 
g u í e n l e s : 
4.° C e r t i f i c a c i ó n de buena conduc ta . 
2. ° Partida de bau t i smo. 
3. ° J u s t i f i c a c i ó n de haber regentado escuela como maestro público 
ó pr ivado ó d e d i c á d o s e á otra o c u p a c i ó n que revele su apt i tud ó su-
ficiencia. 
El e x á m e n se ve r i f i c a r á el dia -16 de Noviembre p r ó x i m o venidero, 
á las doce de su m a ñ a n a , y c o n s t a r á de las materias siguientes: 
l.0 Ejerc ic ios de esc r i tu ra , lectura y habla cyste l lana . 
2. ° Catecismo de doc t r ina c r i s t i ana . 
3. ° A r i t m é t i c a y g e o g r a f í a . 
En el caso de que no haya aspirantes que sepan las dos últimas 
asignaturas, p o d r á ser nombrado el que fuese aprobado en las doSÍ 
p r i m e r a s . 
Los emolumentos de que g o z a r á el que regente dicha escuela se rán : 
4. ° Ocho pesos mensuales de sue ldo . 
2. ° La r e t r i b u c i ó n de los n i ñ o s pudientes . 
3. e Un peso anual por cada n i ñ o de la clase de « s c r i t u r a , h3' 
h iendo en la actual idad 20 n i ñ o s que escr iben, pero s in habita^011 
para el maes t ro . 
Salangas i 5 de Octubre de 4869.— El Inspec tor p r o v i n c i a l , P. ^ 
Miguel M a r t i n y García . 1 
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tíeureio del Sr . Direc tor de la A d m i n i s t r a c i ó n Loca l , se sacará 
á púb l ica subasta, para su remate en e l mejor postor , e l arriendo 
los derechos de la matanza y l impieza de reses de la provincia w 
la Laguna, bajo el t ipo ascendente de siete m i l setecientos diez es-
cudos anuales, ó sean v e i n t i t r é s mil c ien to t re in ta escudos en el trien'0' 
y con s u j e c i ó n al p l iego de condic iones que se inserta á continu3' 
c i o n . El acto del remate t e n d r á luga r ante la Junta de Altnoneas 
de la misma A d m i n i s t r a c i ó n , en ia easa que ocupa , cal le de ls 
diencia n.0 S, el dia 48 de N o v i e m b r e p r ó x i m o entrante las diez de su "j9' 
ñ a ñ a . Los que quieran hacer proposiciones las p r e s e n t a r á n por esori'> 
eslendidas en nape! de sello 3 . ° , con la g a r a n t í a correspondiente , e'1' 
fo rma acos tumbrada , en el d i a , hora y lugar a r r iba designados pa1"8 
remate . 
Rinondo 2 ' de Octubre d é 4 8 6 9 . — F é l i x Dujua . 
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f lRgCCFON G E N E R A L D E !.A A D M I N I S T R A C I O N r . O C A I . D E F I L I P I N A S . — Pliego de C O T I -
dichones f a r a eA. arriendo del arbitrio de la matanza y Limpieza de reses en 
las provincias de este A r c h i p i é l a g o , aprobado por la J u n t a Directiva de 
jii-.ninUtracion Local en \ \ de A b r i l de 1863 , y por Superior decreto 
¿e del mismo mes y año . 
Kj¡ Se a r r ienda pur ei t é r m i n o de i res a ñ o s e l a r b i t r i o de la m a -
n r a y liraipiézáá de i íéses ele la p rov inc ia do la Laguna , bajo el Upo, en 
progresión ascendente, de 7710 escudos anuales, o sean 23,130 escudos 
Un el t r i e n i o . 
Las proposic iones se p r e s e n t a r á n al Pres idente de la Jun ta , en 
lego ce r r ado , con a r r eg lo al node lo a d j u n t o , espresando con la mayor 
ciad en le t ra y n ú m e r o la can t idad of rec ida . A l p l iego de la p r o p o s i -
ción se a c o m p a ñ a r á , precisamente por separado, el documen to que acre-
ce l i aber depos i tado el oroponente en la Caja de D e p ó s i t o s de la 
' ¿ o r e r l a genera l de Hacienda p ú b l i c a , ó en la A d m i n i s t r a c i ó n de Ha-
[fetída p ú b l i c a de la p rov inc ia r e spec t ivamente , la c a n t i d a d de 1137 
l eudos ; s in cuyos indispensables requis i tos no s e r á v á l i d a la p r o -
posición. 
3.» Si al abr i r se los p l iegos resul tasen dos ó mas proposic iones 
ba le s , con ten iendo todas e l l^s la mayor ventaja o f r ec ida , se a b r i r k 
¡citación verba l en t re los- autores de las m i s m a s , p o r espacio de diese 
niiiiiiios, t r anscu r r idos los cuales se a d j u d i c a r á e! se rv ic io al m^jo.r 
postor. En el caso de no querer los postores me jo ra r ve rba lmen te sus -
posturas, se h a r á la a d j u d i c a c i ó n a l au to r del p l iego que se haya 
señalado con el n ú m e r o o r d i n a l mas bajo. 
i * ( ion a r r eg lo ai a r t i c u l o K.E do la I n s t r u c c i ó n aprobada po r Real óf -
jen de 25 de Agos to de ISSS, á o b r e cont ra tos p ú b l i c o s , quedan 
idas las mejoras del d i e z m o , medio d i e z m o , cuartas y cuantas 
este ó r d e n t i endan á t u r b a r la l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n de una con t ra ta 
:oi; evidente pe r ju ic io de los intereses y conveniencia del Estado. 
5. ' Los documentos de d e p ó s i t o se d e v o l v e r á n á sus respectivos 
dueños, t e rminada que sea la subas ta , á e x c e p c i ó n del co r re spond ien te 
¡a p r o p o s i c i ó n a d m i t i d a , ei cual se e n d o s a r á en ei acto po r el re-
liante á favor de la A d m i n i s t r a e i o n Loca l . 
6. ' El rematan te d e b e r á "prestar den t ro d ^ los diez dias s iguientes 
de la a d j u d i c a c i ó n del se rv ic io ía fianza co r r e spond ien te , cuyo v a l o r 
«ea igua l al de un diez po r c i en to d e l i m p o r t e l o l a l d e l a r r i e n d o , á 
Isfaeeion de la D i r e c c i ó n genera l de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l , cuando 
const i tuya en M a n i l a , ó del Gefe de la p rov inc ia cuando el r e s u l -
> de la subasta tenga lugar en e l l a . La fianza d e b e r á ser p rec i sa -
menlo h ipotecar ia y de n inguna manera personal , pudiendo c o n s i i l u i r l a 
en m e t á l i c o en la Caja de D e p ó s i t o s de i a Teso e r ia genera l de Hacienda 
íblica cuando la a d j u d i c a c i o n . s e ve r i f ique en esta Capi ta l , y en la 
idminis l rac ion de Hacien ia p ú b l i c a cuando lo sea en la p r o v i n c i a . Si 
la fianza se prestase en fincas solo se a d m i t i r á n estas po r la m i t a d 
su va lor i n l r í n s é c o ; y en Manila s e r á n reconocidas *y va loradas po r 
Arqui tec to del Supe r io r Gob ie rno , regis t radas sus esc r i tu ras en e l 
P ic io de hipotecas y bastanteadas por el Sr . F i sca l . En p r o v i n c i a s 
Gefe de e l la c u i d a r á , bajo su ú n i c a r e s p o n s a b i l i d a d , de que las 
¡as que se presenten para la fianza l l enen c u m p l i d a m e n t e su o b j e t o . 
Sin oslas c i rcuns tancias no s e r á n aceptadas de n i n g ú n modo po r la D i r ec -
ción del r a m o . Las fincas de tab a y las de c a ñ a y ñ i p a , asi c o m o las 
acciones del Banco de I s a b e M I , no s e r á n a d m i t i d a s " para fianza en 
manera a lguna . 
i.4 Toda duda que pueda suscitarse en el acto del remate se re -
verá por lo que prevenga ; i l efecto la Real I n s t r u c c i ó n de '27 de 
Kttrerc de i 852 . 
Cn el t é r m i n o de c inco dias d e s p u é s que se hub i e r e n o t i ñ e s d o 
Ileon ira l is ta ser admis ib l e la fianza p resen tada , d e b e r á o to rga r se la 
p re spond ien te escr i tura de o b l i g a c i ó n , cons t i t uyendo la fianza e s l i -
"ada y c o n renuncia de las leyes en su favor para en el caso de que 
Jiera que proceder cont ra é l ; mas si se resist iese á hacerse c a r g o 
íel servicio ó se negare á o t o r g a r la e s c r i t u r a , q u e d a r á sujeto á 
que previene la Real I n s t r u c c i ó n de subastas ya ci tada de 27 de Febre ro 
18o2, que á la le t ra es como sigue: — « C u a n d o el rematante no 
cumpliese las cond ic iones que deba l l ena r para el o t o r g a m i e n t o de la 
«scrilura, ó i m p i d i e r e que esta tenga efecto en el t é r m i n o que se s é -
llale, se t e n d r á por r e sc ind ido el con t r a to á per ju ic io del m i s m o re -
g í a n l e . Los..efectos de esta reclauuLcii jn . . s e r á n . — P r i m e r o . Que se ce-
wbre nuevo remate bajo iguales c o n d i c i o n e s , pagando el p r i m e r r e -
matante la d i ferencia del p r i m e r o al s egundo .—Segundo . Que satisfaga 
tómbion aquel los pe r ju ic ios que hub ie re r ec ib ido el Estado por la de-
cora del s e rv i c io . Para c u b r i r estas responsabi l idades se le r e t e n d r á 
jiempre la g a r a n t í a de la subasta y aun se p o d r á secuest rar le bienes 
testa c u b r i r las responsabi l idades probables si aquel la no alcanzase. No 
Presentándose p r o p o s i c i ó n admis ib l e para el nuevo r e m a t e , se h a r á e l 
| j | ic j 'o por cuenta de la A d m i n i s t r a c i ó n , á pe r ju ic io del p r i m e r rema-
Bte'.»—Una vez o torgada la esc r i tu ra se d e v o l v e r á al cont ra t i s ta el 
documento de d e p ó s i t o , á no t=er que este fo rme parte de la fianza. 
La can t idad en que s e ' r e m a t e y apruebe el a r r i e n d o se a b o n a r á 
ffecisamente en plata ú o ro m e n u d o , y por terc ios de a ñ o an t i c ipa -
los. En el caso de i n c u m p l i m i e n t o de este a r t í c u l o el cont ra t i s ta per-
ora la fianza, e n t e n d i é n d o s e su i n c u m p l i m i e n t o t r a n s c u r r i d o s los p r i -
mos quince dias en que debe hacerse e l pago adelantado del t e r c i o , 
Cuando su i m p o r t e la fianza y debiendo esta ser repuesta po r d i c h o 
C0IHrat¡sta si consis t iese e n - m e t á l i c o , en el i m p r o r o g a b l e t é r m i n o de dos 
•"eses, y de no v e r i f i c a r l o se r e s c i n d i r á el con t ra to bajo las bases esta-
rcidas en la regla 5." de la Real I n s t r u c c i ó n de 27 de Febrero 
° e 1 8 n 2 , c i tada va en con Jiciones an t e r io r e s . 
El con t ra to se e n t e n d e r á p r i n c i p i a d o desde el d ia s igu ien te a l 
^ que se c o m u n i q u e al cont ra t i s ta la ó r d e n a l efecto p o r el Gefe de 
' ' p r o v i n c i a . Toda d i l a c i ó n en este punto s e r á en pe r ju ic io de los i n -
greses del a r r endado r , á menos que causas agenas á su v o l u n t a d , y 
Cantes á j u i c i o del Excmo . Sr. Super in tendente de estos r a m o s , lo 
""olivasen. : . 
| | * ' El con t ra t i s t a no p o d r á exngir mayores derechos que los mar-
cos en la tar i fa cons ignada en este p l i e g o , bajo la m u l t a de diez 
I Sos, que se le e x i g i r á n en e i papel co r re spond ien te po r e l Gefe de 
^Provinc ia . La p r i m e r a vez que el con t ra t i s t a falte á esta c o n d i c i ó n 
^Sars ios diez pesos do m u l t a ; la segunda falta s e r á cast igada c o n 
^ pesos, y la tercera con la r e s c i s i ó n del con t r a to bajo su r e spon-
:íablHdad, y c o n a r r eg lo á l o p reven ido en el a r t . 8.° de la Real I n s t r u c -
c ion menc ionada , s in pe r ju i c io de pasar e l antecedente al Juzgado res -
pect ivo para los efectos á que haya luga r en j u s t i c i a . 
12. La au to r idad de ia p r o v i n c i a , los g o b e r n a d o r c i l l o s y m i n i s t r o s 
de j u s t i c i a de los pueblos h a r á n respetar al asentista como represen-
Vnnte de la A d m i n i s t r a c i ó n , p r e s t á n d o l e cuantos a u x i l i o s pueda necesi tar 
para hacer efectiva la cobranza del i m p u e s t o ; debiendo f ac i l i t a r l e e l 
p r i m e r o una copia au to r izada de estas cond ic iones . 
13. Si el con t r a t i s t a , por neg l igenc ia ó mala f é , diere l u g a r á i m -
p o s i c i ó n de mul tas y no las satisfaciese á las v e i n t i c u a t r o horas d e 
ser r e q u e r i d o á e l l o , se a b o n a r á n t o m a n d o al efecto de la fianza la 
can t idad que fuere necesar ia . 
14. El asentista d e b e r á tener en lodos los pueblos sus camarines de 
matanza , ó m a t a d e r o s , p rovis tos de todo lo necesario para dejar pe r -
fectamente l impia la res, 
15. Los ganaderos s e r á n a d m i t i d o s á la matanza de sus reses p o r 
ó r d e n de a n t i g ü e d a d de fechas en su p r e s e n t a c i ó n , y cualquiera queja 
que hubiese por falla á é s t a p r e v e n c i ó n se d e c i d i r á en el acto p o r 
el Juez de ganados del pueblo , que debe as is t i r d ia r i amente a l acto 
de la ma tanza , median te una breve a v e r i g u a c i ó n que haga sobre la 
l legada de la res ó reses del r ec lamante . 
16. El asentista c o b r a r á po r cada cabeza de carabao que ma te c u a l -
qu ie r p a r t i c u l a r , cua t ro reales fuertes y el c u e r o ; p o r cada res va-
cuna t res reales y el c u e r o , y por cada ce rdo dos reales; deb i endo 
estar sujeto d icho asentista, en lo r e l a t i vo á carabaos y reses v a -
cunas, á lo que p rev ienen las d ispos ic iones c o m p r e n d i d a s en e l ca -
p í t u l o 3 .° del Reglamento para la m a r c a c i ó n , venta y matanza d e l 
ganado mayor , aprobado p o r Real ó r d e n de 19 de Agosto de 18n2» 
mandado c u m p l i r por S u p e r i o r decre to de 20 de N o v i e m b r e s i gu i en t e , 
y pub l i cado en la Onceta o f ic ia l n.0 279 de 3 de .D ic i embre de l m i s m o 
•inó, cuyo c a p í t u l o 3.° del c i t ado Reglamento se inser ta á c o n t i n u a c i ó n . 
Dará el deb ido c o n o c i m i e n t o . 
• 
CAPÍTULO 3." 
DE LA MATANZA DE GANADOS. 
Art icu lo 23 . 
L o mandado en los a r t í c u l o s 6 . ° y 7 .° respecto á poderse c o m p r e n -
der var ios animales en u n solo documen to se en t i ende , po r r e g l a 
gene ra l , solo para su c o n s e r v a c i ó n , pues s i la t r a s m i s i p n de los 
mismos fuere con des t ino á la matanza y consumo , cada a n i m a l s e r á 
presentado en e l ma tadero con u n d o c u m e n t o . 
Cuando v i n i e r e una par t ida de ganado c o n des t ino esc lus ivo á la 
matanza en esta Capi ta l , so lo en este caso p o d r á n ser c o m p r e n d i d a s 
dos ó mas reses en un d o c u m e n t o , pero si no se ma ta ren todas á 
la vez, el veedor de l ma tadero p ú b l i c o h a r á la a n o t a c i ó n c o r r e s p o n -
d ien te , bajo su r e sponsab i l i dad , al dorso del documen to , de cada 
una que se fuere ma tando , con espres ion deta l lada de sus marcas . 
Art icu lo 24-. 
S e r á n r e m i t i d o s los d o c u m e n t o s , en uno y o t r o caso , d i a r i amen te 
en Mani la y semanalmente en las p r o v i n c i a s , á ios Gefes respect ivos 
de e l l a s , con una r e l a c i ó n de las reses matadas , k las cuales hagan, 
referencia los documentos . Cuando en Mani la no hubiesen s ido muer tas 
todas las reses comprend idas en u n d o c u m e n t o , se h a r á m e n c i ó n de l 
nombre del t raf icante ó ganadero en cuyo poder queda e s t e , q u i e n 
d e b e r á presentar lo en e! t é r m i n o de qu ince dias para que le sea r e -
cogido y so le espida o t r o c o r r e s p o n d i e n t e á la res ó. r e ses , aun 
v i v a s , de las que mencione aque l . 
Art icu lo 25". 
Se p roh ibe la matanza de ca rabaos , machos ó h e m b r a s , que sean 
ú t i l e s á la a g r i c u l t u r a . 
Cuando a lguno se i n u t i l i z a r e por cua lqu ie ra accidente ó po r vejez, 
d e b e r á el d u e ñ o presentar lo en el T r i b u n a l de l p u e b l o , para que e l 
juez de ganados y g o b e r n a d o r c i l l o , con tes t igos a c o m p a ñ a d o s , au to-
r icen la matanza y venta de la carne de la r e s , si no fuere esto i n -
conveniente á la sa lud p ú b l i c a . Cuando el d u e ñ o del carabao i n ú t i l no 
lo pudie re c o n d u c i r f ronte al T r i b u n a l del p u e b l o , d a r á parte al j u e z 
de ganados, qu i en de acuerdo c o n el g o b e r n a d o r c i l l o , d i s p o n d r á n el 
r econoc imien to como mejor pueda hace r se , y s i empre con p u b l i c i d a d . 
En todo ca so , y r ecog iendo e l d o c u m e n t o de p r o p i e d a d , d a r á n ai 
d u e ñ o de l carabao una papeleta que acred i te la a u t o r i z a c i ó n para m a -
t a r l o , y la cual n e g a r á n s i empre que no haya bastante m o t i v o parí» 
dec la ra r lo i n ú t i l . 
Los carabaos c imar rones ó monteses que fueren cazados s e r á n , con 
p re fe renc ia , amansados para el t r a b a j o ; mas en e l caso de des t inarse 
al c o n s u m o , l o s que los cog ie ren d a r á n prec isamente conoc imien to 
a-i g o b e r n a d o r c i l l o y j u é z de ganados, que p o d r á n au to r iza r la matanza 
con p u b l i c i d a d . 
Los con t raven tores á este a r t i c u l o p a g a r á n una m u l t a de qu ince á 
ve in t i c inco pesos , la m i t a d en papel y la o t ra m i t a d en d i n e r o , para 
ios aprehensores y denunc iador . En caso de inso lvenc ia s u f r i r á n up 
dia de trabajos p ú b l i c o s por cada medio peso que no paguen. 
A r t í c u l o 26 . 
S é p r o h i b e , h á s t a nueva d i s p o s i c i ó n , la matanza de reses vacunas 
b e m b r a s , n i aun bajo los conoc idos pretestos que s o n e s t é r i l e s , ma-
chorras ó v i e j a s , á no ser en provecho esclusivo de sus d u e ñ o s , en 
cuyo caso p e d i r á n estos la competente a u t o r i z a c i ó n a l g o b e r n a d o r c i l l o 
y juez de ganados ' , quienes se c e r c i o r a r á n antes de que l a r e s es v i e j a , 
e s t é r i l ó se halla i n ú t i l , negando la a u t o r i z a c i ó n para matar las si no 
mediare alguna de estas c i r cuns tanc ia s . Cuando se presenten de estas 
en el matadero de Mani la s e r á necesario a u t o r i z a c i ó n de l C o r r e g i d o r , p r é -
vio r econoc imien to p ú b l i c o po r pe r i tos . 
Los con t raven tores p a g a r á n la misma m u l t a marcada en el a r t í c u l o 
a n t e r i o r , y c^in la a p l i c a c i ó n repe t ida . 
Art iculo 27 . 
Los jueces de ganados de los pueblos son los encargados de v i -
g i l a r en los mataderos, e l cumpUra ien to de los cua t ro a r t í c u l o s que 
preceden , y s e r á n cast igados con las mismas penas que los in f rac-
t o r e s , si por su culpa ó descuido se fal lare á e l l o s . En Mani la lo 
s e r á e l veedor . 
844 — . . — 
17. No se permi te matar res alguna cuya propiedad ó l e g í t i m a proce-
dencia no se acredi te por el interesado c o n e l documento de que 
t r a t an los p á r r a f o s p r i m e r o y segundo del a r t . I . 0 , cap. del Re-
glamento sobre t r a s m i s i ó n de la propiedad del ganado m a y o r , su 
m a r c a c i ó n y matanza para e l c o n s u m o , aprobado por !a Real ó r d e n c i -
tada en la an te r io r c o n d i c i ó n do este p l i e g o . 
48. E! cont ra t i s ta , bajo la mul ta de dos pesos , no p o d r á i m p e d i r que 
se maten reses en l odos los pueblos de la c o m p r e n s i ó n de su con-
t r a t a , con tal que se sujeten los matadores ó matarifes á las condiciones 
es tablecidas , y íi los derechos del a r r i e n d o . 
49. No p o d r á matarse res alguna en o t ro s i t io que en los des-
t inados al efecto en todos los pueblos por e l asentis ta: á los que lo 
ver i f iquen c landes t inamente , ó fuera de los si t ios r e f e r i d o s , se les 
i m p o n d r á n derechos dobles k beneficio del asenlisti1, en la forma s i -
gu ien te .—Un peso y el cuero por cada » r e s de carabao; seis reales 
y el cuero por cada res vacuna , y cua t ro reales por cada cerdo: 
s i hubiese ocul tado los cue ros , a b o n a r á cua t ro reales por cada uno . 
20. I,a autor idad de la p r o v i n c i a , del modo que juzgue mas conve-
niente y opor tuno , c u i d a r á de dar á este pliego de condic iones toda 
la publ ic idad necesaria á fin de que nadie alegue - ignorancia . 
2 1 . No se e n t e n d e r á v á l i d o el cont ra to hasta que recaiga en é l 
l a a p r o b a c i ó n del Excmo. Sr. Superintendente del r amo . 
22 . Sin per juic io de obl igarse á la o b s e r v a n í i i a de los bandos, 
queda sujeto el cont ra t i s ta á las disposiciones de po l i c í a y ornato 
p ú b l i c o que le comunique la au to r idad , s iempre que no e s t é n en con-
t r a v e n c i ó n con las c l á u s u l a s do este c o n t r a t o , en cuyo caso p o d r á 
representar en forma legal jo que á su derecho convenga. 
23. En vista de lo preceptuado en la Real ó r d e n de 48 de Octubre 
de 4858, los representantes de ios Propios y A r b i t r i o s se reservan 
e l derecho de resc ind i r este c o n l n t o , si a s í conviniese á sus in te -
reses, p r é v i a la i n d e m n i z a c i ó n que marcan las leyes. 
24. El contra t is ta es la p e r s o n á legal y d i rec tamente obl igada . Po-
d r á , si acaso' le conv in i e r e , subarrendar ^el a r b i t r i o , pero e n t e n d i é n -
dose s iempre que la Admia i s t r a c ion no contrae compromiso alguno 
con los subar rendadores , p ü e s que de todos los per juicios que por tal 
subarr iendo pudieran resul tar al a r b i t r i o s e r á responsable ú n i c a y dir 
rectamente el cont ra t i s ta . Los subarrendadores quedan sujetos a l fuero 
c o m ú n , porque su con t ra to es una o b l i g a c i ó n par t i cu la r y de i n t e r é s 
puramente pr ivado . En el caso de que e! contra t is ta nombre subar ren-
dadores d a r á inmediatamente cuenta al Gefe de la p rov inc i a , acompa-
ñ a n d o una r e l a c i ó n nomina l de ellos para so l ic i t a r y obtener los 
respectivos t í t u l o s . 
25. Los gastos de la subasta y los que se o r i g i n e n en el o to r -
gamien to de la escr i tu ra , asi como los de las copias y tes t imonios 
que sean necesario sacar, s e r á n de cuenta del rematante . 
26. Cuando ta fianza consista en fincas, a d e m á s de ¡o establecido 
en la c o n d i c i ó n 6.a, d e b e r á a c o m p a ñ a r s e por dupl icado e l p lano de la 
p o s e s i ó n de la finca ó fincas que se h ipotequen como lianza. 
27. Cualquiera c u e s t i ó n que se suscite sobre c u m p l i m i e n t o de 
« s t e cont ra to se r e s o l v e r á por la via contencioso-adminis t ra t iva . 
Manila 48 de Octubre de 1809 .—El D i r e c t ó r ge no ra I , ' Pedro Orozco 
R i e r a . 
MODELO HE Pl íOPOSICION. 
Sres . Presidente y Vocales de la Junta de Almu7iedas 
•ie la Adtuini.sl.racion Local . 
f>. vecino de otrece tomar á su cargo 
t é r m i n o de tres a ñ o s el a r r iendo de los derechos de la matanza y 
pieza de reses de la p rov inc ia de la Laguna por la cant idad de 
pesos ( g ) anuales y con entera s u j e c i ó n al p l iego de c o n d i -
ciones publicado en el n.0 de la Gaceta del dia del 
que me he enterado debidamente . 
A c o m p a ñ a por separado el documonto que acredita haber depositado 
en ha cantidad de 4157 escudos. 
(Fecha y firma.) 
Es copia.—Dtijna'. 3 
SECRETARIA DE LA JUiYTA DE REALKS ALMONEDAS. 
Por decreto del Excmo. Sr. In tendente general de Hacienda pu-
b l i ca , se avisa al p ú b l i c o que el d ía 3 de Noviembre p r ó x i m o , ten-
d r á lugar á las doce de la m a ñ a n a , ante ia Junta de Reales A l m o -
nedas, que se r e u n i r á en los estrados de la In tendencia genera l , la 
venta de 10.000 quintales de tabaco en rama de Cagayan é Isabela, 
bajo las condiciones que se inser tan en e l « p l i e g o » ad jun to , apro-
bado por d icho Excmo . Sr. In tendente . 
Manila 43 de Octubre de i U 9 . — F r a n c i s c o Rogenl. 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE COLECCIONES Y LABORES DE TABACO DE F I -
LIPINAS.—P/Z^/O de condiciones para la venta en pública subasta 
con destino á la exportación de diez mi l quintales de tabaco 
rama de Cagayan ¿Isabe la . 
4.a L a enagenacion de los diez m i l quin ta les se d i v i d i r á en (Jiez 
lotes iguales de á m i l quinta les , numerados del 1 al 40 y clasifica-
dos cada uno de e l los en esta fo rma : 
por 
i m -
•DE CAGAYAN. DE ISABELA. 
De 1.a clase. 
» 2." i d . . 
» 3.a i d . . 
50 
000 
250 
50 
400 
250 
TOTAL. 
• 400 
400 
500 
300 700 1000 q u i n t . » 
2. a E! t i o o para a b r i r postura á la enagenacion de cada lote s e r á 
el de cincuenta y dos escudos po r q u i n t a l . Se d e s e c h a r á en e l acto 
t ie l remate toda p r o p o s i c i ó n que no cubra el t i p o . 
3. a El pago de los lotes que resul ten rematados d e b e r á efectuarse 
é n m e t á l i c o en la T e s o r e r í a Centra l den t ro de los tres dias s igu ien-
tes al de la subasta. Sin embargo , se a d m i t i r á n dos terceras par-
tes en p a g a r é s al plazo m á x i m o de noventa dias , s iempre que se 
ha l len garant idos á s a t i s f a c c i ó n dp la In tendencia general con dos 
firmas respetables, una la del t i r ado r y otra por aval ó por endoso 
.pero al impor t e de estos p a g a r é s d e b e r á aumentarse e l respect ivo 
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i n t e r é s á r a z ó n de 8 p .0 i , anual con que ac tua lmente descuenta 
Banco F i l i p i n o los va 'ores de comerc io . 
. 4.a -Todo el tabaco se e n i r e g a r á empacado en terc ios de cuatrJ 
dos qu in ta les , con la envo l tu ra de esteras de saja de p l á t a n o s y abrj 
de saburan. 
5. * Con presencia de la carta de pago que e s p e d i r á la Tesop 
r í a Central se fac i l i t a rá ó r d e n al Almacenero del ramo para que f, 
t r e g ü e e l tabaco a i in teresado, qu ien lo r e c i b i r á á su completa 
t i s facc ion , pudiendo a b r i r el t e rc io ó te rc ios que gusto para « • 
parar la ca l i dad y clase de su c o n t e n i d o ; pero en este caso ser j^ 
su cuenta e l reempaque de los terc ios que se abran. 
6. a Las part idas de tabaco que se adquieran en v i r t u d de esta vei 
han de ser destinadas precisamente para expor ta rse , bajo las regí 
generales, a l o t r o lado del Cabo de Buena Ksperanza, obligando 
el expor tador cpn documento especial que e s p e d i r á ai efecto, á p] 
sentar en el t é r m i n o de dos a ñ o s , á contar desde la fecha d e l ^ 
t rega , la c e r t i f i c a c i ó n del Cónsu l e s p a ñ o l res idente en el punto 
se destine el a r t í c u l o , en . que acredite su llegada y desembarque 
la misma cant idad que á bo rdo del buque cunduc to r fué f c c i b i d l 
7. a Los tercios s e r á n entregados enjutos y bien acondiciona^ 1,^ -^1 
á s a t i s f a c c i ó n del comprado r , qu ien p o d r á pesarlos si .gustare % 
de su salida de los Almacenes: en la in te l igenc ia de q u é una 
entregados no se a d m i t i r á n rec lamaciones ; de n inguna especie^ 
8. a t i tabaco se c o n s e r v a r á en los . Almacenes de la Rentn m 
que sea conduc ido y custodiado d i rec tamente á b o r d ó del buqué; 
que deba embarcarse. 
9 . » Las proposiciones se p r e s e n t a r á n firmadas al Presidente de 
Junta en pl iego cer rado y estendidas bajo la forma precisa que 
presa en el modelo colocado al final de este p l i ego , s in cuyo rá 
s i to no s e r á n admi t idas . En el sobre del plie:go se indicara ei n i 
bre ó la r a z ó n ¡social del proponenie . pichas proposiciones eslaj 
redactadas en papel del sello tercero y . , l a ofer ta que en ella se I J 
se e s p r e s a r á en guar i smo y en le t ra c la ra y leg ib le por escudos íltei1 
c é n t i m o s ue escudo. „ • e la 
40. S e g ú n se rociBan los p l iegos , el Sr. Presidente d a r á núrai611tacj 
o r d i n a l á los que sean admisibles . Una vez rec ib idos los pliegos, , 
p o d r á n re t i ra rse bajo n i n g ú n pretes to , quedando .sujetos á las CÚD 
cuencias del e sc ru t in io . 116 s 
44. A los diez minu tos de rec ib idos todos los pliegos que se li3¡ ue 
presentado, se d a r á p r i n c i p i o á la abertura y escru t in io ue las p erSo 
.pos ic iones , l e y é n d o l a s el Sr . Presidente en alta voz y tomando du « ^ 
una de ellas nota el ac tuar io . • • 
12. Si resultasen- empatadas dos ó mas proposic iones quesean m i 
mas ventajosas, se a b r i r á l i c i t a c i ó n verbal po r un c o r t " t ó r m i n o | erle 
fijará el Sr . -Pres idente , solo entre los autorus de aqueiias, adjuclic arte 
dose e l remate al que mejore su propuesta . En el caso de no que ^ t r 
me jo ra r n i n g u n o de los que h i c i e ron las p ropos ic iones mas ventajo ]os 
que resu l ta ron iguales, se h a r á la a d j u d i c a c i ó n en favor de aq ' 
de e l los cuyo pliego tenga el n ú m e r o o r d i n a l menor . 
43. No se a d m i t i r á n reclamaciones n i observaciqnes de ningún 
ñ e r o relativas al todo ó alguna parte de! acto de la subasta. 
44. El actftario l e v a n t a r á ia cor respondiente acta de. ¡a subasta, ( jNT 
firmarán los Sres. de la Junia , y en tal estado unida ú\ espedifr 
d e , s u r a z ó n se e l e v a r á po r e l Sr . Presidente á la au tor idad q u e l 
de saprobarla, la cual no p o d r á demora r su s a n c i ó n , siendo f^^ 11] 
cuenta y cargo los perjuicios que se i r r o g u e n en caso c u n t r a r j i ^ ' 
45. Los compradores s a t i s f a r á n á p r o r a U al Escribano de Hacieiiiipyggj 
los derechos que correspondan é i m p o r t e de l papel. ^ 
Manila 43 de Octubre de 4869. — El A d m i n i s t r a d o r Centra!, 
B eructe. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sres . Presidente y Vocales de la J u n t a de Reales Almoneiaa. 
El que suscr ibe se compromete á a d q u i r i r lotes de tabal 
rama al precio de E por q u i n t a l , s u j e t á n d o s e á b s conj 
cienes que' abraza el p l iego de su r a z ó n publ icado en la Gacela. 
M a n i l a . . . . de de 4869. 6 
vez 
PROVIDENCIAS JUDICIALES. 
i su 
el 
l 
lamo 
. A 
MÍ 
Por providenc ia del Sr . Alcalde mayor del d i s t r i t o de Quiapo,J 
caida en los autos universales de concurso vo lun t a r i o de D. r 
Veloso Evangelis ta , se c i ta , llama y emplaza al m i s m o , para que 
e l t é r m i n o de nueve dias, contados desde el s iguiente a l ce i " PJ p 
b l i cac ion de este anunc io , s^ presente personalmente en este Jazffl 
á contestar á las observaciones que sobre d icho concurso se M i 
necesario hacerle para la a c l a r a c i ó n do c ie r tos pa r t i cu l a r e s , apercibí* 
que en caso con t r a r io le p a r a r á n los per ju ic ios que en derecho n» 
b iere lugar . 
Dado en Manila (S t a . Cruz ) á 48 de Octubre de 1869.—.L?m ^ 
de Jafjle. 
ei do ni 
.ent 
en 
ESCRIBANIA DEL JUZGADO DEL DISTRITO DE INTRAMUROS. 
Por providenc ia del Sr. Alcalde mayor del d i s t r i t o de Intramurjj 
r e c a í d a á instancia de los interesados en los autos de testamenta 
del finado i ) . J o s é de Silva y R a b é , se v e n d e r á en p ú b ica subas 
en los dias qu ince , diez y seis y diez y siete de Noviembre proxj 
ven ide ro , de diez á doce del d ia , en ios estrados de este J w ' 
la casa n.0 42 de la cal 'e Real de esta Ciudad , bajo el t i pó de S 7,2o0-
Lo que se hace saber a l p ú b l i c o para su conoc imien to y concur J . 
cia de l ic i tadores en los dias, s i t io y horas a r r iba designados; 
v i r t i e n d o que en los dos p r imeros dias se a d m i t i r á n proposici'- " 
y e l ú l t i m o se r e m a t a r á al mejor pos to r ; y que dicha finca reco 
de g r a v á m e n la cant idad de 6,000 S á favor de las Obras-Pias de e 
Capital . 
Manila 22 de Octubre de 1869 .—Seumno Saracko. 
BIN0NDO.—-IMPRENTA DE B . GONZÁLEZ MORAS.—ANLOAGOK, 6. 
186! 
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